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ALGUN ES REFLEXIONE SOBRE LA REVISTA
LOS MISERABLES ( 1 9 1 3- 1 9 1 8)
1 ALTRES CAPçALERES REPUBLICANES
D'EXTREMA ESQUERRA
Just Arévalo
Universitat Autónoma de Barcelona
Grácies a la benvolenÇa del doctor Ricard Salvat, el qual ha posat al nostre abast la seva
collecció particular de Los Miserables —una collecció que a pesar que no está completa, és a
hores d'ara Púnica de la qual tenim constáncia probablement i dissortada, ('única i sola que
ha perviscut fins als nostres dies—, és possible que aquesta breu monografía que ara encetem
hagi pogut ésser escrita. Més que més de nou mercés a la invitació del doctor Salvat, perqué
el nostre treball veu la Ilum en la revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral,
l'entitat que ell mateix presideix. Rebi, per endavant, doncs, el nostre agraTment més sincer per
ambdues oportunitats.
1 hem escrit aquesta darrera paraula perqué es tracia veritablement d'una oportunitat la
lectura i la immersió en els inferns de la caNalera mítica per excel•éncia d'una certa fracció
de la intel.lectualitat republicana local (una caNalera de la qual, dit sia de passada, ja ha estat
suggerit i ara ho refermem que no en queda gairebé constáncia en cap arxiu o institució, ni
local ni estatal. En fi...) Per als neófits en aquesta qüestió, direm que Los Miserables és l'órgan
d'expressió marginal i periféric més característic sorgit de la tertúlia que mantenen en un
indret mixt de bar i de cabaret anomenat Bar del Centro un conjunt d'escriptors incipients
d'ideologia radical i extrema, políticament molt compromesos, convertits aleshores, grosso
modo durant els anys de la Primera Guerra Mundial, majoritáriament publicistes i propagandis-
tes de tesis arrauxades i incendiáries, que només troben acollida precisament en aquesta
caNalera i en d'altres de semblants que devem, sobretot, a l'enginy i la picaresca d'un perso-
natge com és ara l'aragonés Fernando Pintado (Saragossa, 1888- ?). Ens referim, al capdavall, a
futurs professionals de la ploma, i alguns d'ells de l'escena, com Ángel Samblancat (Graos,
I 885-Méxic, 1963), Plató Peig (Sabadell, 1884-Barcelona, 1927), Lluís Capdevila (Barcelona,
1893-Andorra la Vella, 1980), Amichatis (Lleida, 1888-Madrid, 1965), Mateo Santos (Infantes,
1891 o 1892- ?), Santos Muñoz (Béjar, 1893 o 1894-Barcelona, 1916), Francesc Madrid (Bar-
celona, 1900-Buenos Aires, 1952), Emili Eroles (Tárrega, 1895-Barcelona, 1983) i, és ciar, un
molt jove Joan Salvat-Papasseit (Barcelona, 1894-1924), que aleshores signa com a Gorkiano.'
El grup, en un moment determinat, amb l'afegit o amb la mancanÇa d'algun deis membres,
amb dissensions internes i tot, és el responsable d'una veritable tradició de premsa revolucio-
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nária d'extrema esquerra (sorgida a l'entorn del Partit Republicá Radical de Alejandro Lerroux,
a favor o en contra), explicitada per mitjá de la gestació comuna de caNaleres com Lucha
Radical (19 12), E! Intransigente (1912-1913), Vida Radical (1912), La Ira (1913), El Insurgente
(1915 i 1916), La Agresión (1915), El Hombre Libre (19 16), Energía (1916) i Don Quijote (1916),
a les quals cal afegir encara els nous títols amb qué apareix en diversos moments de la seva
existéncia el primitiu Los Miserables, aixó és, La Discusión (1917) i Cataluña (1918). L'objectiu
d'aquesta monografia, precisament i al capdavall, és fer una mica de llum sobre aquesta tradició
publicista marginal silenciada i menyspreada per la bibliografia que aplega de manera indivisible
art i compromís politic, literatura i proclama revolucionária.
Del mes de desembre del 1911 hem localitzat un primer esment d'un Grupo la Revuelta
format per joves militants del lerrouxisme, és a dir, per oradors, publicistes i propagandistes
com Domingo Gaspar (Fierre), Fernando Pintado, Plató Peig, Joan Mujal, Francisco Carreño,
Domingo Babra i Félix Arellano. Un mes després, al gener del 1912, i amb el mateix grup de
personatges com a equip de redacció, es publicó el primer número de I'hebdomadari ho-
mónim La Revuelta, els subtítols del qual són els de Semanario Revolucionario i Órgano de los
Jóvenes Radicales Intransigentes. L'editorial del primer número, tot i assenyalar la seva submissió
al poder absolut de Lerroux, referma la voluntat de la joventut intransigent del partit d'anar a
la República per mitjá d'un únic camí: la Revolució. 2 Un camí que, dit sia de passada, entra en
oposició absoluta amb la involució conservadora i governamentalista que la direcció del partit
pretén d'imposar entre les seves bases militants. Sigui com vulgui, els elements més díscols a
aquesta reacció cap al moderantisme, és a dir, Fernando Pintado i Plató Peig, de seguida salten
del setmanari per desavinences ideológiques profundes amb la resta de joves intransigents més
adeptes a la política duta a terme per Lerroux (o més interessats, diguem-ho clarament, en
una recompensa: aconseguir un cárrec qualsevol en I'administració pública municipal, aquesta
estratégia emprada de manera recurrent pels quadres del partit radical per tal de premiar la
ferma adhesió a la causa). A penes un mes després de la creació de La Revuelta, aixó és, al
febrer del 1912, Peig i Pintado ja munten una nova organització juvenil, la primera en clara opo-
sició amb la política del cabdill i, així doncs, caracteritzada de dissident per part deis órgans
afins amb el lerrouxisme. Una joventut republicana a la qual anomenen Guerrilla Radical,
presidida pel mateix Pintado, rárgan d'expressió de la qual esdevé el setmanari Lucha Radical
(1912), altra volta dirigit per Pintado i amb la participació de Peig i d'un individu anomenat Ju-
lián Rodríguez del Villar (El Capitán Silogismo) pel que fa ais principals redactors, i fins i tot amb
la col•aboració puntual del jove Amichatis.3 Paral•elament a la publicació del setmanari, Peig,
Pintado i El Capitán Silogismo entren a formar part de la redacció del diari El Intransigente
(1912-1913), nou flamant diari órgan portaveu d'un grup de regidors dissidents del consistori
municipal lerrouxista, a la redacció del qual també pertany l'Amichatis i en el qual hi
col«laboren, de vegades, personatges com Angel Samblancat, Lluís Capdevila i, potser, Joan Sal-
vat-Papasseit.4 Si tenim en compte una dada tan significativa com és el fet que la redacció d'El
Intransigente es traba situada en el número 14 de la Rambla del Mig, i si ara fem avinent que
tots els individus esmentats formen part, a penes un any i escaig després, de la fracció bohémia
que no sois redacta Los Miserables (1913-1918), sinó que, de més a més, es reuneix al Bar del
Centro (situat precisament a la Rambla del Mig número 12, és a dir, costat per costat amb la
redacció de diari), hem de concloure que el diari dissident, en un primer moment, assumeix el
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paper de veritable nucli de cohesió d'aquest grup, d'espai primigeni de relació d'un conjunt
d'individus les afinitats polítiques, cuiturals i professionals deis quais precisament ara comencen
a quallar. Sobretot pel que fa a la relació del fins ara inédit Ángel Samblancat amb el grup
d'actuació que conformen Peig, Pintado i altres publicistes menors en el si del republicanisme
pera contra Lerroux i el lerrouxisme, els quals, des d'ara, sempre apareixen conjuntament en
les mateixes plataformes. En aquest sentit, és un fet significatiu que, a final del 1912, Samblancat
participi del nou setmanari afT amb la Guerrilla Radical, Vida Radical (19 12), el qual, dirigit ara
no per Pintado, sinó per Plató Peig, ve a ocupar el lloc del desaparegut Lucha Radical.1 que mig
any després, al julio' del 1913, els dos personatges, Peig i Pintado, col .laborin ais textos en la
primera plataforma d'expressió personal de l'Angel Samblancat, el setmanari La Ira (1913),
subtitulat sonorament com a Órgano de expresión del asco y de la cólera del pueblo i
caracteritzat també per la redacció com a «Eco de las protestas y de los gemidos de la calle,
bandera de los anhelos de los oprimidos, [y] voz de los que claman con los puños levantados
desde el abismo». Malgrat el fet que l'experiéncia quedi en no-res per la prohibició adminis-
trativa de setmanari quan a penes ha tret a la Ilum dos números i per la subsegüent entrada
a la presó Modei de Samblancat com a responsable directe de la publicació, és interessant
d'assenyalar que la caKalera ja incorpora tots els clixés i els motius recurrents que uns mesos
després tindran cabuda a Los Miserables. Ens referim, en concret al posicionament jacobinista
explicitat en la militáncia en l'extrema esquerra republicana; al léxic impactant, furibund i incen-
diari, que Samblancat posa de moda entre els seus joves companys, esdevinguts tot seguit els
seus imitadors; a la insurrecció violenta contra tot I'establert, des de la societat capitalista i
burgesa fins a la religió i el clericalisme, passant pel rebuig del fals apostolat lerrouxista; i, de
manera molt especial, a les recurrents proclames regeneracionistes begudes de l'obra de Joa-
quín Costa, al costat de les quals s'observa la contínua referéncia a Francesc Ferrer i Guárdia
i a la Setmana Trágica (anomenada «la Gloriosa») com a exemples revolucionaris a seguirTot
plegat, portat a l'extrem i repetit número rere número, converteixen la següent publicació en
un full mític. Es tracta, és ciar, de Los Miserables.
Fem un punt i a part per tal d'incidir en la importáncia de la caNalera que ara passem a
esmentar El 28 de novembre de 1913,  Fernando Pintado publica el primer número del set-
manari Los Miserables, situat en l'extrema esquerra republicana i subtitulat Eco de los que sufren
hambre y sed de justicia..AI seu costat, aleshores, fa l'efecte que només hi ha Samblancat com
a principal ploma revolucionária, perqué Plató Peig, per raons que desconeixem, s'ha embarcat
rumb a les Amériques. Per aquesta raó, les signatures més freqüents, a part de les sempre
presents de Pintado i de Samblancat, remeten a patums i ideólegs de la tradició política
republicana; a amics personals deis redactors, pertanyents en part a ('órbita del republicanisme
aragonés; i a figures rellevants de la coetánia inte•igéncia republicana no lerrouxista (en tant
que Lerroux i el lerrouxisme, a conseqüéncia del seu involucionisme moderantista, són les
bésties negres a combatre). És a dir, al capdavall, els José Nakens, Pi i Margall, Venancio Sarria,
Luciano Pastor, Eugenio Noel, Luis de Tapia, Amichatis, etc.' Precisament a la ploma de
l'Amichatis pertany l'arenga regeneracionista que serveix com a editorial del primer número
doncs, com a presa de postura i de posicionament del grup. Fa així;
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Hermanos miserables que tenéis en la frente una torre guardadora de pensamientos altivos. Her-
manos miserables que pisáis el cieno de las ciudades y tenéis los ojos mirando al sol de las liberta-
des. Hermanos miserables que sois poetas de la Humanidad y rimáis bellos pensamientos con bellas
acciones sin conocer la doblez de la falsía. Hermanos miserables de la familia española que sufrís-
teis caudillajes y jefaturas poniendo toda la nobleza de vuestro corazón, todo el fuego de vuestras
pasiones para avivar la llama que ha de redimir a ese cacho de tierra llamado España. Es hora de
hablar, hermanos miserables. Hablemos de nosotros. [...] Pensemos en España pensando en noso-
tros. Pensemos por cuenta propia olvidando todas las doctrinas que nos impusieron. [...] Nosotros
somos los fuertes y los temibles pues tenemos el tesoro de la juventud. [...] Hombres somos que
no necesitamos de pastores. Estamos en época en que los pastores cayeron en bancarrota. Hemos
de olvidar la política caduca para abrir paso a la verdad. Hemos de aprender en el diccionario las
palabras que se merecen los caudillos para escupírselas en el rostro. [...] Hoy los opresores no vis-
ten manto ni tienen diademas sobre su cabeza [...]; hoy son diputados que saben regodearse con
barraganas y lucir su panza en automóvil, mientras los que sufren destrozan sus pies en las cante-
ras y en los caminos siguiendo la eterna jornada. [...] Tenemos derecho a la vida, hermanos misera-
bles. Naturaleza creó cielo y agua y sol y flores, como un inmenso paraíso, para que todos lo
gozáramos. Naturaleza no creó caudillos: creó hombres. [...] Hermanos miserables, hemos de unir-
nos todos. Hermanos miserables, hemos de formar; todos, una falange que ha de renovar el mundo.
[...] Formaremos un ejército de soñadores. Es llegada la hora de todos los sueños en que morirán
los que sólo tienen panza para digerir. [...] Iremos llamando a todos los buenos.Vengan a nuestro
lado los honrados. Los que sufrieron hambre y sed de justicia. Los oprimidos. Los trabajadores. Los
que no vendieron su ideal. Los limpios de corazón. [..] Es hora, hermanos miserables de que sepa-
mos unirnos. [...] Tenemos que ir a las Universidades, a los Ateneos, a la plaza pública.Tenemos que
derruir nuestras plazas de toros, quemar nuestros cafés cantantes, aislar los lenocinios. [..] Somos
hombres que hemos de convertir en ciudades jardines las dehesas, en escuelas los prostíbulos [...]
Vengan con nosotros todos los que no tengan en la frente ninguna mancha.Y hoy sólo tienen la
frente limpia los miserables... 6
Inadaptació social com a fruit del desclassament, la idea de joventut associada amb rege-
neració i amb saba naves, agressivitat, proclames de rebel•ia encaminades a despertar
consciéncies adormides, militáncia política extremista peró independent de Iligams partidistes
(en concret i sobretot aliena al lerrouxisme), germanor espiritual amb el proletariat militant,
confianÇa extrema en la forÇa de la violéncia i en el poder insurrector de la unió de les capes
socials que no es resignen a l'explotació, l'alianÇa indivisible de la ploma i l'espasa en aquest
periodisme revolucionara entre militant i bohemi, etc., etc., són algunes de les consignes i els
valors que s'observen en la proposta de l'Amichatis i en tants d'altres textos programátics si-
milars que beuen en les fonts del regeneracionisme de la fi del segle, més que més, en
pensadors com Joaquín Costa, Zola, Nietzsche, etc., i són publicats per aquest proletariat
intellectual en llengua espanyola a les planes del setmanari.7
Posteriorment, i al llarg de l'any catorze, s'afegeixen a la redacció els noms de Lluís
Capdevila, Joan Salvat-Papasseit (Gorkiano) i Plató Peig, les plomes deis quals també exalten i
fan promoció de la Revolució triomfant que ha d'esclatar, breguen per la transformació de
l'Espanya ancorada en el passat i contribueixen amb llagoteries incendiáries i insurrectes
(regeneracionistes, antimonárquiques, anticlericals, antiburgeses, etc.) a l'anunci de l'imminent
esclat d'un ordre social nou, sempre present en el record l'exemple revolucionara ofert per
Ferrer i Guárdia i «la Gloriosa». 8
 Des d'aquest precís moment, a penes inaugurat l'any 1914,
podem considerar completament operatiu el grup de publicistes insurrectes que aglutina Pin-
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tado, els quals no sois comparteixen órgan d'expressió (Los Miserables, és ciar) i nucli de
cohesiá (el Bar del Centro), sinó que, de més a més, emprenen de manera conjunta diverses
accions i actes públics i propagandístics encaminats a alterar violentament l'ordre establert, la
pau social de l'Espanya neutral i de la Barcelona burgesa. Esmentem, respecte d'aixó, i pel que
fa al context estatal i internacional, la persisténcia i la cruesa de les campanyes dutes a terme
contra la guerra colonial al Marroc; contra el retorn al govern deis dirigents conservadors
Maura i Cierva, responsables de la repressió civil posterior a la Setmana Trágica; i, amb relació
a la recentment inaugurada guerra europea (que acabaria essent mundial), contra l'imperia-
lisme germánic i a favor de FranÇa i de la seva heréncia republicana. Quant a la política local,
destaquem el blasme recurrent adreÇat tant a la dreta nacionalista que representa la Lliga
Regionalista com al lerrouxisme. 1, més que més, la presentació a les eleccions a Corts del maro
del 1914 duna testimonial candidatura dita de Renovació Republicana (en la qual figuren
personatges independents com Gabriel Aloman Jaume Queraltó, Josep Antich, Luis Zurdo
Olivares i, com a máxim representant de la casa, l'Ángel Samblancat), gairebé amb l'única fi-
nalitat de fer front i de prendre alguns vots a la candidatura de coalició republicana sorgida de
l'anomenat Pacte de Sant Gervasi i presentada pels lerrouxistes i els republicans nacionalistes
de la Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR). Un pacte que, d'altra banda, és censurat
de manera molt dura des de les planes de Los Miserables, ja que és considerat com una trakió
de parí del cada dia més acomodatici lerrouxisme als veritables ideals republicans de bell
antuvi que diu encarnar la plataforma i que prometien justicia social i un nou ordre de coses
sorgit de la insurrecció violenta, dues ambiciones que romanen incólumes en el sentiment i en
el pensament del grup de joves agitadors que formen l'equip de redacció del setmanari. El
següent article de l'Angel Samblancat així ho pasa de manifest:
En esto de desear la verdad y de amarla con fiereza, la juventud de Los Miserables no le va a nadie
en zaga. Para pedir justicia, para hacer oir el bramido de nuestra terrible hambre, de nuestra inmensa
sed, publicamos nuestro periódico con el sobrante de nuestro jornal, con el dinero que podemos
procurarnos. Si no nos tomáramos la vida en serio, si fuéramos esclavos de nuestros sentidos, iría-
mos a gastar nuestros recursos a la tasca q al lupanar. Y no nos expondríamos continuamente a
sufrir persecuciones policiacas y violencias del poder. Casi todos los que escribimos esta hoja hemos
estado en la cárcel.Y el frío horrendo de la prisión no ha apagado el hervor; el burbujeo gaseoso
de nuestras ideas. [...] A nosotros nos basta que un agente de la autoridad le toque la punta de la
blusa a un obrero o a un ciudadano cualquiera, para que escribamos mil artículos de prosa cálida
y violenta, para que vociferemos en los mítines, para que revolvamos a Roma con Santiago en
demanda de justicia. [...] Hace algunos años, uno de los muchachos que redactan Los Miserables era
albañil [Fernando Pintado]; otro [Platón Peig] era obrero de fábrica; otro vendía libras de arroz en
una tienda de la calle de Balmes; actualmente, otro es dependiente de barbería; otro trabaja en el
escritorio de una casa de comercio; otro [Luis Capdevila] no trabaja en ninguna parte y no tiene
donde ir a comer pero lleva siempre los bolsillos llenos de libros. [...] Pero a nosotros algo nos hurga
en la frente y nos quita el sueño; algo nos turba y nos llena de confusión y nos hace clamar; algo
nos dice enérgicamente que no hemos nacido para afeitar barbas, para revocar paredes o para des-
pachar bolsas de arroz.Y ese algo es nuestro pensamiento que ha llegado a la pubertad y está ape-
tente, ansioso de ser fecundado y de fecundar él a su vez. Sea sed de justicia o de luz lo que
nosotros padecemos, lo cierto es que tenemos sed. [...] Hace das o tres años, la juventud capita-
neada por «Xenius» gritaba aquí en Barcelona: ¡Libros, libros! Nosotros gritamos hoy: Justicia, justi-
cia! La palabra es diferente, pero la cosa es la misma. Nuestra rebeldía tiene ese firme fundamento.
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Se basa en el hombre intelectual. Mientras la sociedad y el Estado, mientras Dios o los hombres no
nos den la luz que nos hace falta, protestaremos contra todo y contra todos...» 9
1, tanmateix, Pintado, Samblancat i companyia no en tenen prou d'aquesta actuació pública
i de la seva preséncia setmanal en els quioscos, i al mes de juny del 1915, en concret el dia 23,
quan ja han tret al carrer una setantena de números, Los Miserables inicia una nova etapa
d'aparició diária en la qual anuncia que seguirá —a grans trets, peró-- les directrius del re-
centment creat Bloc Republicá Autonomista, i amb un nou —en part— equip de redacció
compost, ara, per Fernando Pintado com a director i amb Angel Samblancat, Mateo Santos,
Lluís Capdevila, Joan Salvat-Papasseit, Plató Peig, Carlos del Corral, Joaquín Gasch, Rosendo Gi-
ménez i Diego Ramón com a redactors.' El finanÇament del periódic, de més a més de la
quantitat recollida per la venda, la subscripció, els anunciants i els donatius de coreligionaris i
fins d'algun redactor, remet en gran part al paper fonamental que hi exerceix un franctirador
i agitador de masses titllat de sableador com Fernando Pintado. Lenginy —o el sable—" de
Pintado Ii fa treure diners de sota les pedres per tal que els companys disposin d'un órgan en
el qual expressar-se. Ell mateix ens ho diu:
Estos días unos cuantos plumíferos carlistas y algunos otros radicales (?) me han llamado por igno-
radas razones sablista. [...] Hasta la fecha han ingresado en la caja de Los Miserables unas diez mil
pesetas.Todas no son producto del sable de Pintado. De verdad. Pero sí una gran parte. ¡Hermoso
sable! [...] Bueno. Confieso que mi sable ha sabido proporcionar a la redacción de Los Miserables
unas siete mil pesetas. [...] El sable de Pintado es un sable original; muy democrático, muy republi-
cano, muy revolucionario. Gracias a mi sable han podido decir al Pueblo muchas verdades unos
cuantos jóvenes cultos que por serlo y por ser muy honrados jamás habían logrado exponer sus
ideas en los demás periódicos, aun en los republicanos. Así es que mi sable es honorísimo. Podría
llamarse sable benemérito de la Patria. Más ha hecho mi sable por la República que el de mi ilustre
colega, maestro en el arte de sablear, Alejandro Lerroux..,»'2
Veritat o mentida, el que ens interessa remarcar és que bona part de les campanyes or-
questrades des de la plataforma es dirigeixen, ara, a demanar violentament i agressiva la
intervenció d'Espanya en la lluita mundial a favor de Franca i deis aliats; a denunciar l'espionatge
alemany que es passeja impunement per la península; i a combatre amb la ploma, peró també
amb la pistola, al carrer i diáriament, els representants del més ranci clericalisme, és a dir, carlins
i requetés. A conseqüéncia de la violéncia ideológica, peró sobretot de I'agressivitat léxica que
en aquesta tasca esmerÇa. l'Angel Samblancat, el personatge es converteix, aleshores, en un
tancar i obrir d'ulls, en l'home del dia, en la figura més rellevant del periodisme republicá local,
en l'apóstol de les noves fornades de joves revolucionaris.' 3
 Peró precisament per aquesta raó,
l'experiéncia diária de Los Miserables a penes subsisteix quaranta dies, fins a mitjan agost, mo-
ment en el qual el diari és denunciat i prohibit pel fiscal. La major part deis seus redactors,
reclamats per la justícia, han de fer-se fonedissos: Pintado s'exilia a París; Mateo Santos retorna
a Infantes, el seu poble nadiu; Peig és detingut i empresonat fins a final de mes, etc., etc.
1 nogensmenys, l'atzagaiada no fa enrere els postres herois, acostumats a fer-se escoltar en
un o altre deis diversos órgans de premsa que han anat fundant. I, així, alguns d'ells decideixen
crear una nova plataforma d'expressió. Al final del mes de setembre del 1915 comenta a pu-
blicar-se el setmanari El Insurgente (19 15), subtitulat curiosament com a Hoja de subversión
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social y espiritual,' la redacció del qual está formada per Ángel Samblancat (director), Camil
Boix Melgosa (León Roch), Plató Peig, Lluís Capdevila, Joan Salvat-Papasseit (Gorkiano), Emili
Eroles, Francisco Carreño, Mariano Domper i Joan Caparrós. Plató Peig, que hi signa una secció
fixa que duu el sonor nom de «Gotas de mala leche», publica unes interessants reflexions
sobre el grup entre intel•ectual i polític que formen la colla d'amics que escriuen en aquestes
caNaleres avanÇades, Diu així: «Estos amigos míos no pueden vivir con el permiso de los
demás. Escriben sin el consentimiento de su familia, y se rebelan contra todo lo injusto. Otra
vez me sumo a ellos para que la gente vea que "nosotros somos nosotros...» ¿Pues qué creían
los que pensaban que no tendríamos periódico, desde que desapareció "aquel diario que hace
poco dejó de vivir» [Los Miserables], como ha dicho la Prensa diaria de Barcelona? Pues no;
nosotros sin una hoja sería suicidarnos.Y por ahora preferimos vivir haciendo la puñeta a todo
lo que creemos injusto, perjudicial, inútil y deshonrado...»3
Malgrat tot, altra volta les «bones intencions» de Peig i deis seus amics se'n van en orris
pel fet que, d'una banda, al final d'octubre, Ángel Samblancat ha d'exiliar-se a París per fugir de
la justicia en ésser denunciat com a responsable d'un delicte d'injúries per un article publicat
en el segon número del setmanari; i perqué, de l'altra, i aprofitant aquest exili, un deis mem-
bres de redacció, l'exlerrouxista León Roch, mena el setmanari cap a un posicionament mo-
nárquic amb finalitats electoralistes tot fent servir el nom de Samblancat per als seus propósits.
El que en resulta, al capdavall, és la separació del grup que ens interessa de la redacció del set-
manari i la gestació d'un nou órgan portaveu del grup, com molt bé explica la següent gaseti-
lla: «La redacció i el grup d'El Insurgente, en !'última reunió celebrada, acordaren per unanimitat
separar-se del setmanari que amb el mateix títol es publica a Barcelona. Per consegüent, d'a-
quí a poc dies, publicará un nou periódic que s'anomenará La Agresión que será portaveu deis
que fundaren i escrigueren Los Miserables, i crearen El insurgente. Els redactors i el grup ens
preguen que fem constar que no tenen res a veure amb El Insurgente que es publica actual-
ment. La Agresión la dirigirá, des de l'exili, l'escriptor revolucionara Ángel Samblancat.» '6
Encara que no n'hem vist cap exemplar, sembla confirmar-se que sí, que cap al novembre
del 1915, es publica —suposem que de manera fugas
— un setmanari anomenat Agresión o
La Agresión, la redacció del qual, a més a més d'Angel Samblancat, estaria formada almenys per
Plató Peig, Joan Salvat-Papasseit, Emili Eroles, Francisco Carreño, José Ruera, Joan Caparrós,
Miguel Majó, José Pascual i Julio Hermano."  1 suposem que es tracta d'un órgan de vida fugas
perqué a penes dos mesos després, al final del gener del 1916, bona part deis personatges
esmentats formen part de la redacció d'una nova caNalera avanÇada, el setmanari Energía
(1916), a la primera plana del primer número del qual hi ha el següent lema: «Este periódico
es hijo espiritual de Samblancat. Pretendemos hacerlo una continuación de todos aquellos que
él inspiró. Esclavos entusiastas de la Justicia y el Progreso, haremos enérgicas campañas Pro-
Queraltó».' 8
 Com així s'expiicita en una altra página, es tracta d'un setmanari independent
d'extrema esquerra redactat per un grup d'admiradors d'Angel Samblancat i del doctor Jaume
Queraltó que es publica, precisament, per tal d'aconseguir que les dues primeres figures del
progressisme i el Iliurepensament local que aleshores es traben a l'exili siguin inclosos en una
candidatura republicana de coalició amb vista a les eleccions a diputats a Corts que han de
celebrar-se el proper mes d'abril. El principal impulsor de la caNalera és l'enginyer i publicista
Alfonso Martínez Rizo, al costat del qual hi ha, una vegada més, els sempre presents Lluís
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Capdevila, Joan Salvat-Papasseit, Plató Peig i altres personatges que cal relacionar amb Los
Miserables, com Mariano Domper i Santos Muñoz.' 9 1,tanmateix, la caNalera, en la qual Salvat-
Papasset pretén debades publicar les seves «Glosas de un socialista», sembla que plega per
voluntat del mateix Ángel Samblancat, quan a penes ha publicat tres o quatre números."
Desaparegudes, doncs, les plataformes d'expressió própies del grup, és un fet a ressaltar la
preséncia de bona part d'aquests personatges —Ángel Samblancat, Joan Salvat-Papasseit, Emili
Eroles, Santos Muñoz i Alfonso Martínez Rizo— en el setmanari portaveu del Partit Republicá
Federal de Sabadell, és a dir, en el vallesá Sabadell Federal, a ben segur per mediació del saba-
dellenc Plató Peig. 2 ' La revista, per aquest motiu, es converteix en una puntual plataforma
d'expressió del grup a l'espera de temps millors. Uns temps millors que triguen molt poc a arribar..
Fernando Pintado, al qual hem deixat exiliat a París al mes d'agost del I915, retorna a Bar-
celona al desembre del mateix any. I des d'aleshores fa mans i mánigues per tornar a publicar
Los Miserables. El primer de maro del I 916 els seus esforÇos es fan realitat. Amb el mateix
subtftol de la seva anterior aparició diária, aixó és, Diario de extrema izquierda, l'órgan diari
reapareix, de nou, amb la práctica totalitat deis seus antics efectius i amb alguna nova
incorporació. L'equip de redacció está format, així, per Fernando Pintado (o Fernando de Ara-
gón, director), Ángel Samblancat (des del seu exili a Londres), Mateo Santos, Lluís Capdevila
(Luciano Avril), Santos Muñoz, Amichatis, Plató Peig i Brauli Solsona, amb l'afegit, com a col•a-
boradors, de Mariano Domper i de Francesc Madrid. Ja no hi escriuen, peró, ni Salvat-Papasseit
ni Emili Eroles ni Diego Ramón. 22 Peró tant se val. La caNalera diária viu un deis seus pitjors
moments: a penes sobreviu un mes tot publicant una vintena de números. 1 el que és més
significatiu: es produeix una important escissió interna entre els seus membres, una picabaralla
electoralista que parteix pel mig el grup de propagandistes polftics, en enfrontan d'una banda,
el fans ara máxim exponent de la marca de fábrica de la casa, aixó és, l'Angel Samblancat (al
costat del qual se situen Joan Salvat-Papasseit, Emili Eroles i Mariano Domper), mentre, de
l'altra, romanen la resta de redactors, amb Pintado, Capdevila, Santos Muñoz i Mateo Santos
com a exponents més rellevants. El fenomen, absolutament silenciat per part deis seus prota-
gonistes en tots i cadascun deis seus records memorialístics, probablement perqué uns anys
més tard tots —qui més qui menys— tornen a combregar al voltant d'un ideari similar, és
complex i no sé si és aquest el lloc més indicat per a explicar-lo duna manera succinta.AI cap-
davall, com déiem, es tracta d'un conflicte polftic d'interessos particulars. Recordem, en aquest
sentit, que Los Miserables comenÇa a publicar-se com a órgan de premsa situat en l'extrema
esquerra republicana i en oposició explícita a Lerroux i el lerrouxisme. Recordem també que
al maro del 1914 el grup que redacta el setmanari d'aleshores patrocina una testimonial can-
didatura política amb l'única finalitat de fer perdre vots al lerrouxisme. Recordem, finalment,
que quan Los Miserables comenta la seva etapa diária, al juny del 1915, anuncia que seguirá
l'ideari polftic del recentment creat Bloc Republicá Autonomista o, en altres paraules, que
l'órgan continua mostrant-se poc propici a la política lerrouxista. Doncs bé, amb aquests
antecedents, tornem al present, és a din al mes de maro del 1916. Cap al dia 24, Pintado és
detingut (segons explica ell mateix, pel fet de negar-se a secundar els plans electorals de la Lliga
Regionalista, la qual Ii promet diners en canvi de minar la candidatura lerrouxista) i Los
Miserables interromp la seva publicació. Samblancat, per la seva banda, torna de l'exili els
primers dies d'abril i roman ocult a l'espera d'un resultat favorable en les eleccions a diputats
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a Corts del dia nou. 1 és que Samblancat, al costat de Gabriel Alomar, de Jaume Brossa, de
jaume Queraltó i de Francesc Layret, es presenta altra volta com a candidat de l'anomenada
Reivindicació Republicana, una coalició republicana contrária al lerrouxisme que aplega fede-
rals, la gent del Bloc Republicá Autonomista, etc., i que, en principi i d'acord amb el que hem
assenyalat, no sois és ben vista des de Los Miserables, sinó que ha estat promocionada diária-
ment des de les seves planes." Ara bé, quinze dies després de la seva interrupció, aixó és, el
dia 8 d'abril, precisament la jornada anterior a les eleccions a Corts, reapareix el diari Los
Miserables, el qual, ara, curiosament, no sois promociona i demana el vot per rúnica candidatura
veritablement republicana, és a dir, la candidatura de coalició presentada pels lerrouxistes i els
nacionalistes de la UFNR, sinó que, de més a més, lienÇa la cavalleria contra Samblancat. Un
exemple colpidor: Mateo Santos, que sembla el máxim responsable del full des que Pintado
és a la presó, acusa el seu antic company d'haver-se venut a l'or burgés i catalanista de la [liga;
de tenir mesquins desitjos d'ésser escollit diputat sigui com sigui i d'ésser trádor als veritables
ideals republicans, pel fet que amb la preséncia d'una segona candidatura «republicana» es crea
una competéncia en el si del republicanisme que només afavoreix els plans electorals de la
Lliga Regionalista. La resposta de Samblancat, perá, no es fa esperar i el mateix dia, amb la
col.laboració deis seus adláters, publica dos pamflets. En el primer, San Jorge y el dragón, signat
amb el seu nom i cognom, Samblancat s'hi abona contra Lerroux amb els dicteris més esgarri-
fosos que hom pugui imaginar. El més interessant per al nostre estudi, perá, és que Samblancat
ve a dir que Lerroux ha comprat els seus excompanys, és a dir, la gent de Los Miserables. El
segon full volant, intitulat Al pueblo i escrit per diversos personatges favorables a la candidatura.
de Samblancat (i entre ells, cal ressaltar les aportacions de Joan Salvat-Papasseit —Gorkiano-
de Mariano Domper), ve a ser un corollari de l'anterior pamflet, ja que, a més de defensar la
candidatura de Samblancat, blasma els falsos cabdills republicans i el grup que publica Los
Miserables, al qual se l'acusa altra volta d'haver-se venut a l'or de Lerroux, acusació que sembla
ser la més encertada per a explicar l'aldarull.
Sigui com vulgui, alió que en resulta de les eleccions, al capdavall, és la derrota de les dues
faccions republicanes, un nou exili de Samblancat i la gairebé total desintegració del grup de
publicistes refractaria que constituía un deis sectors intel•ectuals entre militants i bohemis més
significatius de la premsa marginal d'ideologia avanÇada. Els redactors de Los Miserables,
adeptes, ara, de cop i volta a la política de Lerroux, aixá és, els Pintado, Capdevila i els dos San-
tos (Santos Muñoz i Mateo Santos), perseguits i denunciats per l'administració, van a parar a
la presó Mode', de la qual uns, els més afortunats, triguen uns mesos a sortir-ne, mentre uns
altres no ho fan mai més (penso en Santos Muñoz, traspassat de tuberculosi al mes de juny
del 1916 mentre compleix presó preventiva a l'espera de la vista del seu procés). Encara des
de la presó, els susdits personatges són eis responsables d'un nou árgan periádic, el setmanari
espanyolista Don Quijote ( 1 9 16), projecte gairebé personal de Mateo Santos, del qual arriben
a publicar-se almenys cinc números. Pero la be•igeráncia del grup pitjor encara, el grup per
si mateix han passat a millor vida. Sense el paper rector que fins aleshores hi ha exercit l'Angel
Samblancat, la resta de personatges es difuminen entre les aigües quietes del lerrouxisme i
emprenen trajectáries polítiques i culturals, ideolágiques i professionals, majoritáriament inde-
pendents i personals.
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En aquesta nova situació i per tot aquest cúmul de circumstáncies, el diari Los Miserables
no reapareixerá fins l'any vinent i ja no será sisó una caNalera més adepta a la política d'Ale-
jandro Lerroux i el lerrouxisme, Així, el 22 de gener de 1917 torna a aparéixer peró ara amb
el significatiu títol de Diario Republicano de Extrema Izquierda. El redacten el sempre present
Pintado, amb l'afegit de Capdevila i de Brauli Solsona. Ben aviat, peró, a penes fa una setmana
que és al carrer i no sabem ben bé del cert per qué, canvia el seu nom pel de La Discusión,
títol amb el qual deu perviure una setantena de números durant els primers mesos del con-
flictiu 1917." Un any després, a fabril del 1918, i amb el número 201 a la caNalera, la
publicació inicia la tercera etapa, altra volta setmanal i responent també al títol original de Los
Miserables. Ara és redactada gairebé en exclusivitat per Fernando Pintado i per l'Amichatis,
amb l'afegit, al cap d'alguns números, de Lluís Capdevila,També desconeixem el motiu pel qual
des del número 207, del mes de maig, i fins al número 225, del novembre, es publica amb un
nou títol: Cataluña. El primer de desembre encara reinicia la seva intermitent i accidentada.
trajectória. De nou amb el títol de Los Miserables, amb l'afegit de «4a época» i de manera set-
manal —malgrat que des del primer moment s'anuncia la intenció de convertir rórgan en diari
així que es pugui—, la caNalera treu a la Ilum tres o quatre números, en els quals reapareixen,
probablement de forma puntual, les signatures de Capdevila i de Mateo Santos. Al gener del
1919, finalment, Pintado aconsegueix de fer realitat el seus propósits de tornar a comptar amb
un órgan propi d'aparició diária, La Nación (anomenat, posteriorment, arran de la seva
prohibició administrativa, La Tarde). El nou rotatiu, peró, al marge de significar la morí definitiva
de Los Miserables, a penes té res a veure amb cap de les anteriors empreses periodístiques de
Pintado. Ben al contrari, es tracia, ara, d'un órgan ecléctic profundament espanyolista que tan
aviat Ii fa el joc als monárquics retrógrads de la Unión Monárquina Nacional (UMN) com está
pel sindicalisme i l'obrerisme. Potser per aquest motiu perviu per damunt del clima de conflic-
tivitat social del comenÇament de la tercera década de segle fins a l'estiu del 1921, moment
en qué Pintado és l'objectiu fallit d'un atemptat del pistolerisme posteriorment, detingut,
desterrat i obligat pel régim a fixar la seva residéncia Iluny de Madrid i de Barcelona. Encara
més endavant, i després d'una interessant i desconeguda etapa madrilenya en la qual participa
d'una empresa anomenada Prensa Roja (editora de la primera co•ecció de novelles curtes de
contingut explícitament polític, «La novela roja») com a director duna revista de biografies
polftiques anomenada Siluetas (1923-1924)," Fernando Pintado torna a aterrar a la ciutat
comtal i a conjuminar diverses empreses en les quals torna a comptar amb la collaboració
d'Angel Samblancat, de Lluís Capdevila, de Mateo Santos, de l'Amichatis, etc., etc. Peró aquesta
és una altra histeria.
NOTES
1. Per a una magnífica primera aproximació a la caNalera i a la participació del jove Papasseit, vegeu,
si us plau, Ricard Salvat, «Introducción. En torno a Humo de fábrica y a Joan Salvat-Papasseit», a: Joan
Salvat-Papasseit, Humo de fábrica (Barcelona, 1977), p.V11-LI.També, en part, l'espectacle teatral del
mateix Ricard Salvat, Salvat Papasseit i lo seva época 1. Peró la foja és meya (Barcelona, 1981).
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2. Vid. «¡La Revolución o nada!», La Revuelta, I (12 de gener de 19 12), p. 1. La majoria deis escassos
exemplars que es conserven de totes aquestes publicacions arrauxades es troben a l'Arxiu Históric de
la Ciutat de Barcelona (Casa de l'Ardiaca).
3. El buit hemerográfic que existeix en l'actualitat pel que fa a aquestes publicacions minoritáries
d'ideologia progressista en fa gairebé impossible l'estudi. Ens consta que de Lucha Radical se'n van
publicar un mínim de sis exemplars i que en algun d'ells va participar-hi l'Amichatis, peró
dissortadament només hem pogut consultar el primer número a la Casa de l'Ardiaca.
4. En diverses ocasions, apareix a les planes del diári un Juan Salvat que no sabem del cert si és una
de les primeres aparicions del futur Gorkiano en la premsa escrita, encara que més aviat pensem que
no es tracta del mateix personatge. Ara bé, també apareixen articles signats per pseudónims com Juan
Barcelona i com Juan Silvestre que, sobretot aquest Barrer, ens fan dubtar de si és el futur poeta avant-
guardista o no. Si fora certa la sospita, aixó significaria que Salvat-Papasseit entra en relació des
d'aquest moment amb el grup de gent amb qué més endavant compartirá tribuna a Los Miserables,
5. Totes aquestes dades, és evident, han de ser considerades provisionais i, per tant, sotmeses a
variació pel fet que, com ja ha estat dit, la col•lecció del doctor Ricard Salvat és incompleta
(aproximadament, se'n conserva una tercera part del total de números publicats).
6. La redacción, «Nosotros, los miserables. Para los jóvenes», Los Miserables, I (28 de novembre de
1913), p. 1-2. Sabem que la proclama pertany a l'Amichatis perqué aquest mateix text, amb l'única
diferéncia del títol i del qualificatiu hambrientos a tot arreu on aquí apareix escrita la paraula miserables,
l'ha publicat anteriorment el personatge, signat amb el seu habitual pseudónim, a El Intransigente. Cf.,
doncs, Amichatis, «Hemos de ser los hambrientos. Para las juventudes», El Intransigente (7 de setembre
de 1912), p. 1.
7. Aquesta opció per la Ilengua espanyola com a únic vehicle d'expressió és un fenomen complex en
el qual ara no ens podem deturar. Es tracta, peró, d'un fenomen conjunt de canvi de Ilengua que
s'esdevé en un bon nombre deis integrants d'aquest corpuscle radical que havien comenÇat a escriure
en !lengua catalana —LILA Capdevila, Amichatis, Plató Peig, etc.—Val a dir, aleshores, que per tal
d'interpretar de manera precisa aquesta immersió lingüística en la Ilengua vena, haun'em de tenir en
compte, almenys, aspectes ineludibles com: I) reducació i la formació rebudes per part deis
personatges majoritáriament en Ilengua espanyola; 2) la influéncia decisiva que damunt d'ells
exerceixen no sois els seus companys no nadius del país —Ángel Samblancat, Fernando Pintado,
Mateo Santos, etc.—, sinó sobretot la tradició espanyola més recent, del naturalisme enÇá, més que
més, la mal anomenada Generació del 98, i també els escriptors de la promoció d'El Cuento Semanal;
3) el contacte estret mantingut amb els sectors del republicanisme local (el lerrouxisme i adláters)
més que més, la participació en els seus órgans d'expressió, d'un espanyolisme pretoriá; 4) l'escissió
profunda que hi havia aquells dies entre la Ilengua catalana i el mercat literari de gran consum, dominat
a bastament per les editorials i les empreses periodístiques que ()ferien al públic productes gairebé en
exclusiva en Ilengua espanyola; 5) el rebuig que el moviment cultural legitimat des del poder que va
significar el Noucentisme prestava a aquestes vocacions literáries naixents, hereves del modernismo
altres corrents del final del segle absolutament oposats al seu ideari polftic, cultural i ideológic, fenomen
que també té una lectura simétrica inversa: el rebuig de la !lengua catalana per part d'aquests sectors
en tant que única Ilengua de cultura emprada pe! Noucentisme, doncs, per l'odiada burgesia; i 6) la
voluntat —o la necessitat— de professionalització pseudoliterária deis personatges per majá de l'única
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!lengua —l'espanyola— que podia pagar aquesta dedicació a l'ofici d'escriure (sobretot, en tata mena
d'árgans de premsa periódics). Per tot plegat, no será fans al final de la segona década del segle ¡
principi de la següent que les millors condicions del mercat cultural autócton (proliferació de premsa i
de col•leccions literáries en les quals publicar, temporades estables de teatre en Ilengua catalana, etc.)
possibilitará que alguns d'aquests personatges reprenguin l'ús de la 'lengua própia. Aixó sí, cense
abandonar, ja mai més, l'ús de la !lengua espanyola, sobretot pel que fa a les col•aboracions amb la
premsa periódica.
8. Qui vulgui fer-se una idea de l'atracció que desperta la figura de Ferrer i Guárdia, l'adalil caigut en
la contesa, cf., respecte d'aixó, el següent fragment d'un text de Lluís Capdevila, «La Sombra de
Ferrer», Los Miserables, 34 (Extraordinari dedicat a la Revolució del juliol del 1909) (24 de juliol de
19 14), p. 9. Diu així: «Cuando la descarga de fusilería fue, en el claro aire mañanero, un seco portazo
que repercutió agoreramente por los fosos; cuando vieron caer al héroe; cuando se cercioraron de su
muerte, los cofrades suspiraron ruidosamente, rieron a grandes carcajadas, cantaron sus canzonetas
más cínicas, más canallas, y con sus barraganas se fueron al ágape. Se hartaron como cerdos, se
embriagaron como rufianes, y ya seguros, el pueblo encerrado en las mazmorras, se quedaron
dormidos. Aún duermen. El sueño es la Noche y la Muerte.Tú, pueblo, has logrado limar tus cadenas,
los barrotes de tus rejas, y has escapado al campo. A1 atravesar la ciudad lo has hallado todo podrido
—toros, cogullas— todo muerto. En el campo, hispano león, te han crecido las melenas, te han crecido
las uñas. [...] Y has avanzado hacia la ciudad dormida. Los tres fantasmas de la hispánica leyenda negra
—el militarismo, la flamenquería y el clericalismo— te han cerrado el paso. Nosotros, jóvenes, una
mañana dorada y azul, en la cima de Montjuich, ungimos nuestras testas rebeldes de iluminados, con
los óleos sagrados de Francisco Ferrer, el Muy Amado.Y hemos alimentado nuestro corazón con el
odio y con la ira. ¡Ah, Maura, Cierva, tartufos sangrientos! Nosotros, los jóvenes, los fuertes, hemos de
cercenar vuestras cabezas innobles de cretinos, para enterrarlas en las cenizas de los circos taurinos,
de los conventos y de los templos.Y la sombra de Ferrer, el Muy Amado, [...] será el símbolo de
nuestras vidas gloriosas y rebeldes.»
9. Ángel Samblancat, «A propósito del célebre Benítez. Ahora, nosotros», Los Miserables, 54 (6 de
gener de 1915), p. 2-3. Un altre article d'Ángel Samblancat, «Voz del león que ruge en la selva», Los
Miserables, 43 (2 d'octubre de 1914), p. 3, escrit des de la presó Model de Barcelona, el considerem
absolutament definidor de l'agressivitat i la violéncia léxica i ideológica d'aquest sector de
propagandistes radicals. En reprodu'im un fragment: «Yo le he dicho al pueblo: "Qué tienes que andas
inquieto? ¿Te pican las liendres? Pues ráscate y aplástalas entre las uñas".Yo le he dicho a mi patria: "La
humildad no es una virtud. La resignación no es una virtud. La obediencia no es una virtud, Los
mansos no son bienaventurados. Los castos no merecen más que desprecio. Ser pobre no envilecería
si no hubiera ricos". [...] Yo le dije una noche a un proletario que confundí con un caballo: "¿Por qué te
dejas apalear tan brutalmente por el jinete? Tíralo al suelo y patéale las tripas",Yo les he dicho a los
jóvenes:"[...] Yo tengo una hija que está ya prometida y que necesita para la noche de sus bodas cien
mil mozos de veinte años. Se llama Revolución." [...] Yo le dije un día a un hombre que me pidió
limosna: "Mendigo, cuando Jesús tenía hambre, entraba en cualquier campo y cogía el trigo que le hacía
falta. El pan no se pide; se toma donde se encuentra". [...] Yo les he dicho a los escritores: "Empedrad
vuestra prosa de tropiezos. Que no pase por ella el lector resbalando como un trineo por el hielo, Es
necesario que el suelo se rebele contra el caminante, que le obligue a hacer estación a cada paso. Para
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que del camino quede en su alma memoria. No os resignéis a que el público lleve escrito vuestro
nombre en el ojo del culo".Yo les he dicho a los republicanos: "Vosotros sois como una marisma que
siempre está quieta; yo soy como el mar que continuamente lanza sus ondas hacia el cielo. Por eso no
podemos entendernos". Yo les he dicho a los gobernantes: "Vosotros no sois conducidores de nacio-
nes, sino enterradores de ellas". [...] Por haber dicho todo esto me han sepultado en una prisión.»
/O. Vid., respecte d'aixó, Los Miserables, 71 (24 de juny de 1915), p. 2,També el manifest «Los
Miserables, diario. A la opinión», publicat, per exemple, a Sabadell Federal (12 de juny de 1915), p. 2 o
bé al madrileny El Motín (17 de juny de 1915), p. 8, en el qual el nou equip de redacció presenta
aquesta nova etapa diária i enumera els objectius a assolir.
11. Recordem al públic lector que amb el terme d'argot sable, procedent de la !lengua col•oquial ma-
drilenya, es fa referéncia precisament a les estratégies de tota mena emprades per individus vius o
desemparats per la fortuna per tal de treure diners als amics o coneguts de més bona posició.
12. Fernando Pintado, «El "sable" de Pintado», Los Miserables, 105 (3 d'agost de 1915), p. 1. D'altra
banda, un retrat literari en clau, desmitificador, entre irónic i satíric, d'alguns d'aquests publicistes
esdevinguts professionals de la ploma i del sable, pot ésser llegit en la nove•la autobiográfica de Lluís
Capdevila, Membries d'un Hit de matrimoni (Barcelona 1926), especialment a les p. 85-101,
13. Cf., respecte d'aixó, el que en diu 'oliva!! Uaume Ninet Vali] en el seu article «Els Neurasténics»,
Sabadell Federal (21 d'agost de 1915), p. 1: «La nostra joventut és la que es guareix i s'entusiasma
Ilegint els aiguaforts d'en Samblancat, aquest de la ploma erudita, forta i brutalment agressiva. És aquell
que estant empresonat, d'entre els barrots de l'ergástul escrivia:"Preparaos jóvenes: yo tengo una
prometida que necesita para la noche de sus bodas cien mil mozos de veinte años. Se llama Revolu-
ción". És aquell que amb un article ha fet callar el matonisme del requeté barceloní; i és el que, com
Prometeu, ens ha ensenyat d'escopir a Déu. Aquest és el nostre "Xénius"...» Altres aportacions similars
poden Ilegir-se a: Márius Aguilar, «Un home», La Campana de Graba (17 de juliol de 1915), p, 2; joha-
riman Doan Puig Pujol], «El darrer proscrit», La Campana de Grácia (12 de febrer de 1916), p. 4-6;
Paradox [Márius	 «Samblancat», La Campana de Grácia (18 de novembre de 1916), p. 1-2; i
Emili Eroles, «Un home», La Campana de Grácia (9 de desembre de 1916), p. 6.També, quant a aixó, la
biografia laudatória publicada per Lluís Capdevila en la co•lecció «La Nostra Gent. Quaderns Blaus» i
titulada precisament Ángel Samblancat (Barcelona, s/d. [1927]), en la qual es passa revista no sois a la
trajectória vital del personatge sinó també a tot d'aspectes diversos de la génesi i la história de Los
Miserables.
14. 1 diem aixó curiosament perqué el subtftol s'inscriu en la mateixa línia i direcció d'alguna de les
revistes que Salvat-Papasseit publicará posteriorment i que, és evident, remeten a aquesta tradició
ideológica. Pensem, en concret, en Un enemic del poble, subtitulada de manera gairebé homónima a El
Insurgente amb el qualificatiu de Fulla de subversió espiritual.
15. Platón [Plató Peig], «Gotas de mala leche», El Insurgente, 1 (23 de setembre de 1915), p. 2.
16. «Nou periódic», El %le Catalá (23 d'octubre de 1915), p. 2.
17. Vid., respecte d'aixó, l'article «Una aclaración», Germinal (13 de novembre de 1915), p. 2 i signat
per Plató Peig, Julio Hermano, Francisco Carreño i Gorkiano per la redacció de La Agresión. Uns quants
dies després, també apud. el diari Germinal (22 de novembre de 1915), sabem que Peig, Majó,
Gorkiano, Eroles, Carreño, Ruera, Caparrós i Pascual han assistit a un banquet d'homenatge ofert al
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Iloctinent lerrouxista Emiliano Iglesias com a representants de la redacció i del grup del setmanari La
Agresión.
18. Energía, 1 (21 de gener de 1916), p. 1.
19. De fet, en aquest moment, aixó és al principi del 1916, el setmanari és una més de les maniobres
que duu a terme Alfonso Martínez Rizo per tal d'aconseguir que Samblancat i Queraltó obtinguin una
acta de diputats.1 és que Martínez Rizo, un personatge de filiació federal i exlerrouxista, íntim amic de
Samblancat, ja ha publicitat aquesta candidatura des de les planes d'El Insurgente esdevingut diari
(1916) quan aquesta caNalera resta en les mans de León Roch, i, encara uns dies després, quan
l'órgan canvia de nom i passa a dir-se El Hombre Libre. Amb la voluntat d'assolir els seus propósits i
amb el suport i la collaboració del grup d'amics i partidaris de Samblancat, munta ara, també, el
setmanari Energía.
20. Pel que fa a Salvat-Papasseit, no deixa de ser un fet significatiu que al primer número d'Energía i
sota l'epígraf de «Glosas de un socialista», hi publiqui l'article anomenat «Exordio», és a dir, el text que
posteriorment, uns mesos després, serveix d'introducció a les «Glosas» publicades com a fulletó de
Sabadell Federal (i el mateix text que clou el volum Humo de fábrica del 1918 i que allí porta per tftol
«Ladrillo sobre ladrillo»). D'altra banda, pel que fa a la fi d'Energía, cf. el següent article de Santos
Muñoz, «Apuntes de la semana», a Sabadell Federal (26 de febrer de 1916), p. 3: «Ha muerto Energía.
Este semanario de revolución, de rebeldía, de blasfemia contra toda indignidad y contra toda injusticia
ha muerto. El cesar la publicación no se debe ni a vergonzosa cobardía ni aún a las dificultades
económicas con ser estas grandes en toda publicación de juventud y de rebeldía. Pero alguien a quien
amamos sobre todas las cosas, un hombre a quien admiramos sobre todos los hombres, ha estimado
necesaria la muerte de Energía y Energía ha muerto. [...] Así nuestro semanario que salió por y para la
causa de Angel Samblancat ha muerto por y para éste. Además, aunque muerta Energía las plumas de
Platón Peig, de Martínez Rizo, de Gorkiano, del que esto escribe y de cuantos hicieron de Energía su
baluarte no están ociosas. En el periódico y en la biblioteca, en el taller y en el despacho siguen siendo
voceros de la causa de Angel Samblancat, de la causa de la República».
21. Si bé és cert que Ángel Samblancat i Alfonso Martínez Rizo publiquen textos a Sabadell Federal
amb anterioritat a la preséncia de Peig en les planes de l'órgan federal, no és menys cert que l'aparició
de Santos Muñoz, d'Emili Eroles i de Salvat-Papasseit des del mes de gener de 1916 respon a la
mediació del sabadellenc. En aquest sentit, cf. el següent comentara de Muñoz: «Y es doble mi gozo al
trasponer los umbrales de Sabadell Federal porque [...] verlgo a esta casa en la noble compañía de
Platón Peig, el amigo leal, el poeta de las rebeldías, el escritor de alma fuerte y pluma temeraria como
acero toledano». A: Santos Muñoz, «Apuntes de la semana», Sabadell Federal (19 de febrer de 1916),
p. 3-4.
22. El primer, aixá és, Salvat-Papasseit, a diferéncia de Peig, persevera en la seva collaboració a Sabadell
Federal, órgan en el qual, a més de diversos articles sobre la nacionalitat i el socialisme, publica —en
forma de fulletó i entre els mesas de maig i juliol del 1916— les seves «Glosas de un socialista». Per
aquest motiu hem de considerar el setmanari sabadellenc no sois com una plataforma d'expressió del
grup de publicistes polftics, sinó també com una plataforma personal d'individualitats com ara Salvat o
fins i tot el mateix Ángel Samblancat, enfrontat des del mes d'abril del 1916 amb els seus antics
companys de Los Miserables, com de seguida veurem.
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23. Vid, respecte d'aix6, Los Miserables, 129 (22 de maro de 1916) i Los Miserables, 130 (23 de maro
de I916).
24. El buit hemerográfic de Púnica co•ecció existent no ens permet ésser més precisos. Per al canvi de
tito! del diari, vegeu, si us plau, l'article «Nom canviat», a El Poble Catalá (1 de febrer de 1917), p. I.
25. Vid. l'estudi introductori de Gonzalo Santonja, Las novelas rojos (Madrid 1994), p. 9-36.
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